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DBD: DNA- binding domain
D6D: delta 6 desaturase
DEPC: diethylpyrocarbonate
DMEM: dulbecco’s minimum essential medium
enhanced chemiluminescenceECL: 
EDTA:  ethylenediaminetetraacetic acid
EGFR:  epidermal growth factor receptor
ERK: extra cellular signal  regulated kinases
FBS: fetal bovine serum




HEPA: high efficiency particle air filter
horse radish peroxdase: HRP
HUFA: highly unsaturated fatty acids
LBD: ligand binding domain
